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صلختسم ثحبلا 
عارصلا تٍطابلا دنع تُسح دلابػ "ةيقرولا ةرئاطلا ءادع" ةياور في تَمأ 
)ةسارد ةيجولوكيس ةيبدأ( 
Konflik Batin Tokoh Amir dalam Novel Kite Runner 
(Studi Psikologi Sastra) 
Novel ini bercerita tentang masa lalu Amir yang merupakan seorang anak 
keturunan Ras Pashtun (ras terhormat di Afghanistan dan sahabat karibnya Hassan 
yang hanyalah anak seorang pelayan. Namun, persahabatan mereka hancur 
dikarenakan sifat Amir yang egois dan pengecut saat melihat Hassan di aniaya 
secara seksual oleh Asef musuh Amir saat di Kabul. Atas kesalahannya di masa 
lalunya itu, Amir mengadobsi anak Hassan yang bernama Sohrab yang terlantar di 
Kabul sebagai tanda maafnya kepada Hassan yang telah meninggal dunia. Novel 
ini berjudul “Kite Runner”, oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji 
konflik batin yang dirasakan tokoh utama yakni Amir atas penyesalannya yang 
terdapat dalam novel tersebut sebagai tambahan penelitian yang sudah ada 
sebelumnya serta menambah pengetahuan bagi peneliti dan pembaca. Pembahasan 
yang terdapat dalam penelitian ini mencakup dua hal yang sangat penting untuk 
menjawab permasalahan yang disebutkan oleh peneliti, yaitu: 1) bagaimana 
karakter Amir pada novel “Kite Runner” karya Khalid Husseini?. 2) bagaimana 
konflik batin yang dirasakan Amir pada novel Kite Runner” karya Khalid 
Husseini?. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara menyeluruh dan 
mendalam maka penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan 
jenis metode penelitian ini berupa analisis sastra. Hasil penelitian ini penulis dapat 
menyimpulkan bahwa karakter dalam novel tersebut adalah: 1) Amir sebagai 
karakter bulat dan statis. 2) sebagai tokoh yang peduli. 3) sebagai yang rendah 
diri. 4) sebagai tokoh yang pengecut. 5) sebagai tokoh yang optimis. 6) sebagai 
karakter yang egois. 7) sebagai tokoh yang licik. 8) sebagai tokoh yang sabar. 
Dari analisis konflik batin yang dialami tokoh Amir  terlihat antara lain: 1)konflik 
internal, yakni takut, ragu, cemas, dan tertekan. 2) konflik eksternal, yakni konflik 
Amir terhadap Hassan, Baba dan Rahim Khan disebabkan oleh kesalahannya atas 
pengkhianatannya terhadap Hassan, dan konflik ketika Amir melawan Assef, 
Raymond Andrew, Omar Faisal dan Sohrab saat ia berusaha untuk menebus 
pengkhianatannya terhadap Hassan dengan membawa Sohrab dari Kabul dan 
ingin mengadopsinya dan membawanya ke Amerika. 
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 الأّول فصلال
 البحث أساسيات
 مقّدمة . أ
الأدب ىو الكلام ابعيد الذي يتألف من الشعر والنثر. إن لكلمة الأدب 
معنيتُ، يعتٍ الأدب بابؼعتٌ ابػاص والأدب بابؼعتٌ العام. والأدب بابؼعتٌ ابػاص 
وىو الكلام ابعيد الذي يحدث في نفس قارئو وسامعو لذة فنية، سواء كان ىذا 
را أو نثرا. والأدب بابؼعتٌ العام ىو الانتاج العقلي الذي يصور في الكلام، الكلام شع
ويكتب في الكتب. فالقصيدة الرائعة وابؼقالة والبارعة وابػطبة ابؼؤثرة والقصة ابؼمتازة 
كل ىذا أدب بابؼعتٌ ابػاص، لأنك إذا تقرؤه و تسمعو فتجد فيو لذة فنية كاللذة 
وتوقيع ابؼسيقى، وحتُ ترى الصورة ابعميلة والتمثال التي بذدىا حتُ تسمع الغناء 
البديعة، فهو أذن يتصل بذوقك وحسك وشعورك ويدس ملكة تقدير ابعمال في 
 ٔنفسك.
و علم نفس الأدب. تغرع الأدب إلى عدة أنواع منها سيكولوجية الأدب أ
وعلم نفس الأدب ىو علم الذي يدرس الأديب من خلال عمليات إبداعو وأسلوبو 
في العمل، وظروف تربيتو، وخصائصو النفسية، ويبحث في الناتج الإبداع، القصة 
الدراسة السيكولوخية تبحث عن الروحانية  ٕالرواية، ابؼسودات وابعوانب الأسلوبية.
في ابغياة الإنسانية تنشأ النزاعات الروحانية أكثر. في علم الأدب، أن النظرية التي 
                                                           
1
 12 :h ,)1112 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA artsaS iroeT ratnagneP  ,ikkazuM damhA 
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أحد الدراسة  تبحث في تركيب روح الناس ىو برليل نفسي، والتحليل النفسي
 السيكولوجية. 
إن برليل النفس على أعمال الأدب في ابػيال وابؼسرح خاصا، لا يبدو 
مبالغا لأن علم الأدب وعلم النفس من نفس ابغديث عن ابغياة الإنسانية. والفرق 
بينهما أن الأدب يحدث عن الإنسان أنشأىا ابؼؤلف (الإنسا ابػيالي)، أما 
على  ٖسان الذي خلق الله و يعيش في ابغياة ابغقيقية.السيكولوجية يحدث عن الإن
الرغم من أن الصفات الإنسانية في أعمال الأدب خيالي، كان ابؼؤلف يوصف 
يقي لنموذج عملو. لذلك، أن شخصيتو بوصف الإنسان الذي يعيش في العالم ابغق
السيكولوجية الأدبية مهمة في برليل الأعمال الأدبي من خلال النفسية الأعمال 
الأدبية، سواء كان من ابؼؤلفتُ أو الشخصيات أو القراء. من خلال تركيز الإىتمام 
على الشخصيات، سيكون قادرا على برليل الصراعات الباطنية الواردة في العمل 
 الأدبي.
لصراع ىو شيء مثتَ يشتَ إلى القتال بتُ قوتتُ متوازنتتُ يعتٍ العمل و فا
والصراع مصدر للإحباط. يدكن أن يحدث الإحباط بسبب الصراع بتُ   ٗرده.
                                                           
 ,)6112 ,sreP ilawajaR :atrakaJ ( ,artsaS narajagneP nad iroeT ,namhoR rufiaS nad rizmE 3
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لرغبة الإنسانية. في حياة الإنسان اليومية أحيانا أو غالبا أن يواجو الأفراد دوافع ا
وجود دوافع بـتلفة التي تنشأ في وقت واحد، والدوافع لا يدكن أن يتعرض للخطر 
بعضها ببعض، ولكن الأفراد يجب أن تأخذ اختيار دوافع بـتلفة. ويدكن أن يؤدي 
 ي. ىذا الوضع إلى نزاع داخل الفرد ابؼرتبط
فالصراعات التي يعيشها الناس في حياتهم، تدعو الأديب لصبها إلى 
الأعمال الأدبية. أصبحت الأعمال الأدبية وسيلة للأديب لنقل الصراعات التي 
ىتمام القراء وأكثرىم لذلك، كان الصراع دور بعذب ا ٘يعيشها الناس في حياتهم.
تشاركوا عاطفيا على ما يحدث في القصة. وبهذا أن العمل الأدبي يسعى في فهم 
علاقة بينو والواقع. فالرواية تكون موضع للأديب في صب الصراع الشخصية 
 الرئيسية الذي يخضع للإنسان.
الرواية ىي قصة طويلة متعددة الشخصيات، متشابكة الأحداث، متنوعة 
وىي أحسن و ابصل فنون الادب  ٙ، والأفكار فيها وصف وسرد وتفصيل.الأىداف
ضمون،برتوي الرواية على قواعد فنية النثري .وتعتبر الأكثر حداثة في الشكل و ابؼ
 تعرف عليها العرب في بداية القرن ابؼاضي وبست تربصة الروايات الشرقية والغربية.
                                                           
5
 881 :h ,.....artsaS narajagneP nad iroeT ,namhoR rufiaS nad rizmE 
 جامعة .الآداب كلية وأدبها العربية اللغة ، ابؼستوى السادسة،  شعبة)ٔدراسة مسرحية (حلقة فطن مشهود،  ٙ
  ٖم، ص:  ٕٚٔٓ .سورايابا ابغكومية الإسلامية أمبيل سونان
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إن الرواية أكثر صعوبة و تعقيدا من القصص لكنها بؽا تأثتَ كبتَ في المجتمع 
حيث تتحدث عن ابؼواقف وبذارب البشرية في زمان ومكان معتُ. وتعطينا عبرة و 
صيحة أو قصة و درس نستفيد منو في ابؼواضيع العاطفية والتاريخية والسياسية ن
 .والاجتماعية والنفسية
وقع الصراع في الشخصية الرئيسية الذي يكون ابؼوضوع ابؼركزي يرى في رواية 
الصراعات النفسية من  أن توجد"عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُ. ويدكن 
الرواية. ىذه الرواية بركي عن قصة الفتى أمتَ من حي الشخصية الرئيسية في ىذه 
وزير أكبر خان في كابل وصديقو ابؼقرب حسان، خادم والده ابؽزاري. تقع أحداث 
القصة على خلفية أحداث مضطربة من سقوط للنظام ابؼلكي في أفغانستان، مرورا ً
ت ابؼتحدة ومن بالتدخل العسكري السوفييتي، فنزوح اللاجئتُ إلى باكستان والولايا
ثم صعود نظام طالبان. يصف خالد حسيتٍ الكتاب بأنو قصة عن العلاقة بتُ 
الأب والابن، مشّددًا على ابعوانب الأسرية في الرواية، وىو عنصر واظب على 
استخدامو في أعمالو اللاحقة. تبرز في الكتاب مشاعر الذنب وبؿاولة التكفتَ عنو 
عتداء وفشل أمتَ في الدفاع عن صديقو. مع ظهور مشهد يتعرض فيو حسن للا
يركز الكتاب في نصفو الثاني على بؿاولة أمتَ التكفتَ عن ذنبو حيث يحاول إنقاذ 
 بقل صديقو بعد مرور عقدين من الزمان.
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في   ٜ٘ٙٔمارس  ٗخالد حسيتٍ كاتب وطبيب أفغاني أمريكي ولد في 
رقية" تصدرت قائمة الكتب كابل في أفغانستان. روايتو الأولى "عداء الطائرة الو 
أسابيع. أما روايتو الثانية "ألف شمس ساطعة" تصدرت قائمة  ٗالأكثر مبيعًا بؼدة 
أسبوع لأفضل  ٜٗأسبوع و ٕٔصحيفة نيويورك تايدز لأكثر الكتب مبيعًا بؼدة 
مليون نسخة على الصعيد  ٖٛغلاف فتٍ. وصلت مبيعات كلتا الروايتتُ إلى 
نتقل وعائلتو إلى إيران حيث كان والده يعمل في سفارة ا ٜٓٚٔالدولي. في عام 
 .ٖٜٚٔأفغانستان في طهران. ثم عادت عائلة حسيتٍ إلى كابول في عام 
، حصل والده على وظيفة في باريس، فرنسا وانتقلت العائلة ٜٙٚٔفي عام 
 إلى ىناك. كانوا غتَ قادرين على العودة إلى أفغانستان بسبب الثورة في ساور. وبعد
مرور سنة على الغزو السوفياتي لأفغانستان، طلبت العائلة حق اللجوء السياسي في 
. بزرج من ٜٓٛٔالولايات ابؼتحدة وجعل اقامتهم في سان خوسيو، كاليفورنيا عام 
والتحق بجامعة سانتا   ٜٗٛٔمدرسة الاستقلال العليا في سان خوسيو في عام 
. في ٜٛٛٔعلم الأحياء في عام كلارا، حيث حصل على درجة البكالوريوس في 
العام التالي، دخل جامعة كاليفورنيا في سان دييغو، كلية الطب، حيث حصل على 
. مارس مهنة الطب لأكثر من عشر سنوات، حتى عام ٖٜٜٔالدكتوراه في عام 
ونصف العام بعد إصدار سباق الطائرة الورقية. ىو حاليا ابؼبعوث للنوايا ابغسنة 
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للأمم ابؼتحدة لشؤون اللاجئتُ. عمل جاىدًا على توفتَ ابؼساعدة  ابؼفوضية العليا
الإنسانية في أفغانستان من خلال مؤسسة خالد حسيتٍ. وقد استلهم مفهوم 
مع ابؼفوضية العليا للاجئتُ. يعيش  ٕٚٓٓابؼؤسسة من رحلة إلى أفغانستان في عام 
 ٚفي ولاية كاليفورنيا الشمالية مع زوجتو رويا وطفليهما.
من خلال ىذا  .الرواية التي تثتَ الصراع الباطتٍ مثتَة للاىتمام جدا للدراسة
النوع من الرواية يدكن ملاحظة سلوك الشخصية الرئيسية على أساس الصراع 
 النفسي عانى.
اختيار رواية "عداء الطائرة الورقية" بػالد واستنادا إلى الوصف الوارد، فإن 
حستُ ىو دافع إلى فهم ابعوانب النفسية للشخصية الرئيسية باختلاف ابؼشاكل 
التي واجهها كجزء من ابؼشكلة التي أثارىا ابؼؤلف في عملو. وبجانب ذلك، رأت 
الباحثة، أن ىذه الرواية تعتبر قادرة على وصف الصراع النفسي وكيف حل 
ة الرئيسية صراعها. لذلك، تريد الباحثة أن تبحث في الصراع الباطتٍ عند الشخصي
أمتَ في رواية "عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُ بؼعرفة الصفات والصراع الباطتٍ 
 عند أمتَ في رواية "عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُ.
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 أسئلة البحث . ب
 لإجابة عليها ىي:ومن أسئلة البحث التي سوف براول الباحثة ا
رواية "عداء الطائرة الورقية" بػالد كيف الشخصية عند أمتَ في  .1
 حستُ؟
الصراع الباطتٍ عند أمتَ في رواية "عداء الطائرة الورقية" بػالد كيف  .2
 حستُ؟
 ج. أهداف البحث
 ومن الأىداف التي تريد الباحثة الوصول إليها فى ىذا البحث ىي:
 رواية "عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُأمتَ في  عند الشخصيةبؼعرفة  .1
بؼعرفة الصراع الباطتٍ عند أمتَ في رواية "عداء الطائرة الورقية" بػالد  .2
 حستُ
 د. أهمية البحث
من نتائج ىذه الدراسة ستوفر الباحثة فوائد أو منافع النظرية والعملية، فيما 
 يأتي:
البحث آثار العملية ابعيدة بقدر  أهمية النظرية للباحثة أن يكون ىذا .1
وصولو إلى نتيجة البحث الأحسن. وبوسيلة ىذا البحث أيضا عسى 
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أن يكون سهولة لكل الطلاب الذين يريدون يحللوا عن الآداب خاصة 
 سيكولوجية أدبية.
وأما من أهمية العملية من ىذا البحث، أن الباحثة تريد أن برلل ىذه  .2
رواية "عداء الطائرة راع الباطتٍ عند أمتَ في ابؼادة لزيادة معرفة الص
الورقية" بػالد حستُ ولزيادة ذختَة مكتبة في كلية الآداب والعلوم 
 الإنسانية بجامعة سونان أمبيل الإسلامية ابغكومية سورابايا.
 ه. توضيح الدصطلحات
قبل أن تبحث الباحثة ىذا البحث ستوضح فيما يلي ابؼصطلحات التي 
 يغة عنوان ىذا البحث، وىي:تتكون منها ص
الصراع الباطتٍ ىو الصراع الذي يقع عند قلب وفكرة الشخصية في  .1
القصة أي بدعتٌ أخرى أنو صراع الذي يقع في نفس الشخصيات 
 الباطتٍ.
م  ٖٕٓٓرواية "عداء الطائرة الورقية" واقعية كتبها خالد حستُ سنة  .2
خان في كابل وصديقو بركي عن قصة الفتى أمتَ من حي وزير أكبر 
 ابؼقرب حسان، خادم والده ابؽزاري. 
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 و. حدود البحث
"الصراع الباطتٍ عند أمتَ في إن موضوع الدراسة في ىذا البحث ىو  .1
 بػالد حستُ.’ عداء الطائرة الورقية’رواية 
والصراع الباطتٍ عند أمتَ في رواية  الشخصيةإن ىذا البحث يركز إلى  .2
 ورقية" بػالد حستُ."عداء الطائرة ال
 ز. الدراسة السابقة
الصراع الباطتٍ عند أمتَ في لا تدعي الباحثة أن ىذا البحث ىو الأول في 
، فقد سبقتو دراسات يستفيد الباحثة منها رواية "عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُ
ويأخذ منها أفكارا. وتسجل الباحث في السطور التالية تلك الدراسات السابقة 
دف عرض خريطة الدراسات في ىذا ابؼوضوع وإبراز النقاط ابؼميزة بتُ ىذا به
 البحث وما سبقو من الدراسات.
فطيمة الزىرة "الإعتداء على الأطفال في رواية عداء الطائرة الورقية بػالد  .ٔ
وأدبها  اللغة الإبقلزية في ٔSشهادة  لنيل قدمتو تكميلي بحث، حستُ"
مالك  مولانا جامعة العلوم الإنسانية كلية وأدبها اللغة الإبقلزية قسم في
م. كان في  ٕٗٔٓسنة  إندونيسا، مالاانج ابغكومية الإسلامية ابراىم
رسالتها بحث عن الإعتداء على الأطفال حرف واحد حسن الذي ىو 
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ابؽزاره.في ىذا البحث اسدخدمت الباحثة النقد الأدبي في اطار ابؼنهج 
ر أن ىذا الإعتداء بسبب الشعور بابغسد علم الأدب الاجتماعي وظه
أمتَ. فاختلف ىذا البحث والبحث الآن من حيث ابؼنهج، فكانت 
 الباحثة استعملت ابؼنهج الأدب النفسي.
مريانا " الصراع الباطتٍ عند فردوس في راواية امرأة عند نقطة الصفر  .ٕ
عربية اللغة ال في Sٔلنيل شهادة  قدمتو تكميلي لنوال السعداوي، بحث
جامعة سونن أمبيل  الآداب كلية وأدبها العربية اللغة قسم في وأدبها
م. في ىذا البحث  ٕٙٔٓسنة  إندونيسا، سورابايا ابغكومية الإسلامية
استعملت الباحثة ابؼنهج التحليل الأدبي. وظهر أن الصراع الباطتٍ عند 
فردوس في راواية امرأة عند نقطة الصفر لنوال السعداوي بسبب 
سخوطها لوالديها، الإساءة البدنية والباطنية من زوجها. فاختلف ىذا 
البحث والبحث الآن من حيث موضوع الرواية فكانت الباحثة 
 "عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُاستعملت رواية 
" بؿفوﻅ لنجيب ﺍبؼدﻕ ﺯقاﻕ ﺭﻭﺍية في ﺍلاجتماعي لصرﺍﻉديانتي "ا .4
 قسم في اللغة العربية وأدبها في Sٔلنيل شهادة  قدمتو تكميلي بحث
 ﺍلإسلامية ﺍالله ىدﺍية شريفجامعة  الآداب كلية وأدبها العربية اللغة
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م. كان في رسالتها بحث في شكل   ٕ٘ٔٓ، سنة جاكرتا ﺍبغكومية
 ﺯقاﻕ" ﺭﻭﺍية فيوتأثتَىا على بصيع الأشخاص  ﺍلاجتماعي لصرﺍﻉا
بسبب  ﺍلاجتماعي لصرﺍﻉ" وظهر أن ىذا ابؿفوﻅ لنجيب ﺍبؼدﻕ
وابغزن. فاختلف ىذا البحث والبحث الآن من حيث ابؼنهج، ابػوف 
  فكانت الباحثة استعملت ابؼنهج الأدب النفسي.
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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
 الدبحث الأول: تعريف الأدب وأقسامه . أ
 تعريف الأدب .1
دب بصفة عامة لون من ألوان الفنون، وىو أكثرىا شيوعا وتأثتَا الأ
وشعبية، لأنو يضم الشعر وأنواع النثر الفتٍ كالقصة وابؼسرحية وابؼقالة وابؼخاطرة 
 للأدب وضعت التي اختلاف التعارف من الرغم وعلى، ٘ٔوتربصة ابغياة وغتَىا
 أساسية للعمل بظات منها نستخلص أن نستطيع أننا إلا العصور، بـتلف في
 أوبؽا عدة عناصر من تتشكل التي ابؼؤثرة الفنية) الصورة(فهناك  الأدبي، الفتٍ
 اللفظة ىذه يزة،بف خاصة وظيفة ابؼؤثرة ابؼوحية اللفظة حيث تؤدي اللغة ابؼنتقاة،
 نسق في الألفاظ باقي مع بارتباطها العضوي ولكن وحدىا، بذلك تقوم لا
 من عاطفة، وتولده من برركو وبدا خيال، من وتثتَه فكرة، من تعكسو وبدا معتُ،
 .اندماج
واختلف معتٌ الأدب عند العرب بالاختلاف العصوره. في العصر صدر 
ُلق. وفي العصر بتٍ أمية، الأدب بدعتٌ الإسلام، الأدب بدعتٌ التهذيب وابػ ُ
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التعليم. و في العصر العباسي، الأدب بدعتٌ التهذيب والتعليم معا. وفي القرن 
ا الرابع للهجرة، معناه يعتٍ كل ابؼعارف غتَ الدينية التي ترقي بالإنسان اجتماعي
وثقافيا. ومنذ لقرن الثالث للهجرة، الأدب بدعتٌ ُسَنُن السلوك التي يجب أن 
منذ متصنف القرن التاسع عشر،  -تُراَعى عند طبقة من الناس. وفي ابؼعتٌ العام
 -معناه يعتٍ كل ما ينِتُجو العقل والشعور. وفي الأدب الإنشائي، ابؼعتٌ ابػاص
عتٌ الكلام الإنشائي البليغ الذي منذ متصنف القرن التاسع عشر، الأدب ب
 ٖٙيقصد بو التأثتَ في عواطف القرّاء والسامعتُ.
 :ومفهوم الأدب عند علماء فيما يلي
يعتٍ الأدب بابؼعتٌ يتُ بـتلفتُ: أحدهما عند طو حستُ، إّن الأدب معن .1
ابػاص والأدب بابؼعتٌ العام. والأدب بابؼعتٌ ابػاص وىو الكلام ابعيد 
الذي يحدث في نفس قارئو وسامعو لذة فنية، سواء كان ىذا الكلام شعرا 
أو نثرا. والأدب بابؼعتٌ العام ىو الانتاج العقلي الذي يصور في الكلام، 
 ويكتب في الكتب.
                                                           
، (بتَوت: مكتبة لبنان، الطبقة معجم ابؼصطلحات العربية في اللغة والأدببؾدي وىبو وكامل ابؼهندس، ‌ 63
 ٙٔ)، ص ٜٗٛٔالثانية، 
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وعند عبد العزيز بن محمد الفيصل، الأدب ىو كل شعر أو نثر يؤثر في  .2
النفسي ويهذب ابػلق ويدعو إلى الفضيلة ويبعذ عن الرذيلة بأسلوب 
 بصيل.
 ٖٚوعند محمد منذور، الأدب ىو الشعر والنثر الفتٍ. .3
 أقسامه .2
قسم الأدب إلى قسمتُ: الأدب الوصفي والأدب الإنشائي. معروف ين
الأدب بالعلوم الأدبية وينقسم إلى ثلاثة أقسام يعتٍ تاريخ الأدب، والنقد الأدب، 
والنظرية الأدب. أما الأدب الإنشائي ينقسم غلى ثلاثة أقسام الشعر، والنثر، 
 ٖٛ وابؼسرحية.
وينقسم النثر الأدبي إلى قسمتُ: النثر الأدبي ابغقيقي والنثر الأدبي 
ابػيالي. في اصطلاح الأدب العربي، النثر الأدب ابغقيقي يسمى بالأدب 
ب ونظرية الوصفي أو العلوم الأدبية التي فيها تبحث عن تاريخ الأدب ونقد الأد
الأدب. ثم النثر الأدبي ابػيالي في الأدب العربي ابغديث والأدب الإندونيسي 
ينقسم إلى ثلاث أنوتع يعتٍ الرواية أو ابغكاية أو القصة، وقصة قصتَة، 
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ستبحث الباحثة عن الواية فقط، وفي ىذا البحث،   ٜٖوأقصوصية، ومسرحية.
 لأن البيانات ومصادرىا ىي في رواية مواكب الأحرار.
 الصراع الباطني في السيكولوجية الأدبيةالدبحث الثاني:  . ب
 السيكولوجية الأدبيةتعريف  .1
عند محمد محمد عويضة في كتابو علم النفس أن علم النفس أو كلمة 
) بدعتٌ الروح أو ehcyspكلمتتُ يونانية () مشتق من  ygolohcyspلسيكولوجية (
) العلم أو الدراسة. وبالتالي يكون علم النفس ىو sogolالقال أو الذات، وتعتٍ (
دراسة الذات كما تكشف عن نفسها في الأداء والعمل والنشاط أي في 
وإذا نلخص بأن علم النفس ىم العلم الذي يدرس عن النفس أي  ٓٗالسلوك.
 الروح والتفكتَ الإنساني. 
وعلم نفس الأدب ىو علم الذي يدرس الأديب من خلال عمليات 
إبداعو وأسلوبو في العمل، وظروف تربيتو، وخصائصو النفسية، ويبحث في الناتج 
دات وابعوانب الأسلوبية وعلاقتها بابؼبدع والبيئة الإبداع، القصة والرواية، ابؼسو 
التي ينتمي إليها ويتناول ابؼتلقي سواء أكان قارئ الأدب أو النقد أو ابعمهور 
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عامة ودراسة استجابو وتفضيلاتو، في إطار عمل مبدع واحد وقراءة نقدية برليلية 
  ٔٗللنصوص.
أما الأدب يعبر عن ابغياة اليومية والأحداث الذي وجدىا الأديب في 
حياتو أو قيل إنو التعبتَ ابعميل عن الشكور الصادق أو التعبتَ عن العواطف 
 ٕٗوالشاعر الإنسانية.
لباحثة بأن علم النفس ىو دراسة السلوك البشري، وتلخص إذا تلخص ا
 فروع اللغة علم النفس فيما يلي:
 ٖٗ) ينقسم إلى قسمتُ:‌. أ
علم النفس العام: ىو مدخل لكل العلوم النفسية يهتم بدراسة ابؼبادئ  )1
 كلاسيكي والغوانتُ العامة لسلوك الإنسانية بوجو العام.عند ابؼذىب ال
 علم النفس ابػاص: ىو علم يبحث فيو إحساس الإنسان النفس ابػاص. )2
 ٗٗ)عند ابؼذىب الأخرى ينقسم إلى بطسة أقسام:‌. ب
                                                           
 ٚ)، ص: ٕٚٓٓب العابؼي، ، (إربد: جدارا للكتسيكولوجيا الأدبسعاد جبر سعيد،   ٔٗ
  ٘، ص:  (ٜٛٔٔالأرىر،  جامعة :القاىرة ,مقارن الأداب ,حسن جاد حسن  ٕٗ
34
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 ٓٗ.....، ص:  النفس علم ,عويضة محمد محمد كامل الشيخ ٗٗ
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قائق النفسية ونظريات علم علم النفس البحث أو الظري، وىو يبحث ابغ )1
 النفس، وذلك بسييزا لو عن علم النفس التطبيقي.
علم النفس ابغيوان الذي يركز البحث في بذريب ابغيوان بدا يلقي الضوء  )2
 على فهم النفسية الإنسان، وذلك بسييزا لو عن علم النفس الإنسان.
الطفولة في   علم النفس الطعولة، الذي يحدد ابػصائص السلوكية ومشاكل )3
 كل مرحلة من مراحل السمو، وذلك بسييزا لو عن علم النفس الكبار.
علم الفس الفردي، الذي يركز البحث في دراسة شخصية الفرد، وذلك  )4
 بسييزا لو عن علم النفس الإجتماعي الذي يبحث نفسية الاجتماعي.
 علم الفس العاديتُ، وذلك بسييزا لو عن علم النفس الشواذ. )5
 نظرية الصراع .2
الصراع ىو شيء مثتَ يشتَ إلى القتال بتُ قوتتُ متوازنتتُ يعتٍ العمل و 
إن النظرية الصراع ىي نظرية ترى أن التغتَ الاختماعي سيظهر بعد ظهور  ٘ٗرده.
اسع عشر، على يد عدد من الرواد، صراع معتُ. نشأت ىذه النظرية في عصر الت
-ٕٜٔٔ، إميل دور خانً (xraM lraK) ٛٔٛٔ-ٖٛٛٔمنهم: كارل ماركس (
، rebeW xaM) ٗٙٛٔ-ٕٜٔٔ، وماكس ويبر (miehkruD elimE) ٜٚٛٔ
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. وقد أثرت أفكار ىؤلاء lemmiS groeG) ٛ٘ٛٔ-ٜٛٔٔوجورج زيدل (
 ٙٗابؼفكرين الأربعة على تطور نظرية الصراع.
تبتُ حول  xraM lraK) ٛٔٛٔ-ٖٛٛٔ)نظرية الصراع كارس ماركس (‌. أ
 lraKمصادر الصراع وآثاره على التغتَ الاجتملعي. ويرى كارس ماركس  
 ٚٗأن الصراع وقع كثتَا في المجال الاقتصادي والسياسي. xraM
، miehkruD elimE)ٜٚٛٔ-ٕٜٔٔ)وأما نظرية الصراع لإميل دور خانً (‌. ب
 ظرية الاجتماعي، لازم انتهاء ذالك الصراع.وىي معروف بالن
، مبينة على rebeW xaM) ٗٙٛٔ-ٕٜٔٔ)نظرية الصراع ماكس ويبر (‌. ت
أن التغتَ الاجتماعي والصراع لا ينظر للمستوى الاجتماعي (الدافع 
أن  rebeW xaMالاقتصادي) فحسب، وإنما للدافع الأخرى. ويرى 
جل ابغقوق الذاتية حتى أصبح الصراع قد يظهر نتيجة لوجود الكفاح لأ
 ٛٗذا مكانة رفيعة في المجتمع.
، lemmiS groeG) ٛ٘ٛٔ-ٜٛٔٔ)وتبتُ نظرية الصراع لوجورج زيدل (‌. ث
أن  lemmiS groeGأن الصراع سيظهر دائما في ابغياة الاجتماعية. ويرى 
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طلحة التغتَ الاجتماعي في المجتمع نتج لعدة الدوافع، منها: دافع ابؼص
والدافع القانوني والدافع ابػصومي ودافع العلاقة في الأسرة أو علاقة 
 ٜٗابغب.
 الصراع في الإنتاج الأدبي .3
نو في ابػيال ثبت في الواقع أن الصراع سلبي لأنو ليس من مفرحي. لك
خاصة للصراع ابؼوجود في القصة أو الرواية فإنو يكون جاذبا لقارئو بسبب إذ 
صور في القصة أو الرواية حياة ساكنة دون مسائل فلا قصة فيها، فتكون وقائع 
ابغياة قصة لو وجد فيها الصراع، مشكلة خطتَة وابؼثتَ. والصراع ىو ابغالة ابؼثتَة 
 ٓ٘يو إبتداء وقضاء أو عمل وجزاء.بوجود التماس ابعانبتُ ف
أما وقائع و صراع فهناك علاقة بدعتٌ كل ما وقعت الصراعات فظهرت 
وزدات وقائع أخرى. وصيغة الواقع فب القصة إما ظاىرا أو باطنا. فالأول ىو 
بدا يكون في ابػارج من  العمل الظاىري أو التعامل إحدى الشخصيات
الشخصيات الأخرى أو البيئة. والثاني ىو العمل الباطتٍ ىو ما يقع في قلب أو 
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كذلك وقع في صيغة   ٔ٘فكرة الشخصيات. كلاهما أو الأول والثاني متعلقان.
 ارجي:الصراع فهو قسم إلى نوعتُ الصراع الداخلي وابػ
)الصراع الداخلي ىو الصراع الذي يقع عند قلب وفكرة الشخصيات في ‌. أ
القصة أي بدعتٌ أخر أنو صراع الذي يقع في نفس الشخصيات الداخلي مثل 
 الإرادة، الإختيار ابؼختلف، الرجاء أو ابؼسائل الأخرى.
ل )الصراع ابػارجي ىو صراع الذي يقع بتُ الشخصيات بدا يكون خارجو مث‌. ب
الشخصيات الأخرى أو البيئة. وىذا الصراع ينقسم إلى نوعتُ، وهما الصراع 
 ابؼادي والصراع الاجتماعي:
الصراع ابؼادي ىو احتكاك الشخصيات بالبيئة مثل وجود إندلاع ابعبل  )1
 أو الفيضان الذان يشعلان ابؼسئلة.
اس الصراع الاجتماعي ىو الصراع بسبب الإحتكاك الاجتماعي بتُ الن )2
 مثل الظلمة، القتل أو ابؼسائل الاجتماغية الأخرى.
والصراع لا يستطيع أن يفصل بالعقدة التي إلى أن تكون قصة بفتعة، 
رواية فمن أسئلة البحث، بدأ ىذا البحث ببحث كيف الشخصيات عند أمتَ في 
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"عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُ وبعد ذلك سيبذل بأن يعرض كيف الصراع 
 ٕ٘.الباطتٍ
 خالد حسين وكتاب "عداء الطائرة الورقية"الدبحث الثالث:  . ج
 لمحة عن رواية "عداء الطائرة الورقية" .1
"عداء الطائرة الورقية" كتبها خالد حستُ سنة كما تقدم إن ىذا رواية 
عشرين فصلا، ثلابشائة و سبعتُ صفحة،   م. تتألف الرواية من بطسة و ٖٕٓٓ
قطع متوسط، تسرد حياة صديقتُ، أمتَ و حسان (سلاطتُ كابول كما كانا 
يلعبان)، و تعرض بشكل موجز بؼراحل أفغانستان السياسية على مدى ثلاثتُ 
ىذه رواية في بؾملها تتحدث عن العلاقات ). ٕٔٓٓ - ٜٓٚٔعاما (
الوطن) و شفافيتها، عن الأخلاقيات (أخطاء  الإنسانية (الأب، الأخ، الصديق،
و عن ابؼاضي الذي يسكننا دوما و لا خلاص )، الآباء، أخطاء الأبناء، ابغرب
منو إلا بابػوض فيو. يحسب للكاتب لغتو ابؼرىفة و ابعميلة و صوره الرائعة، 
ابغوار ابؼدروس سيكولوجيا ، كما يحسب لو ىذا التغلغل في نفوس شخصياتو إلى 
 التقمصحد 
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نشأ أمتَ، الصبي البشتوني، في وزير أكبر خان. بصعو بحسان الشيعي 
ابؽزاري ذي الشفة الأرنبية، والذي عمل خادما لديو، منزل واحد وأخوة في 
الرضاعة وأمومة مفقودة لكليهما. ربطت أمتَا بوالده، والذي عمل تاجرا، علاقة 
بػجول مسالم بطبعو، يدمن مزدوجة ظاىرىا الشدة و باطنها ابغب.أمتَ الولد ا
القراءة ويعشقها، يكتب القصص القصتَة ويخشى ابؼواجهة، وىي ليست الصورة 
ابؼثلى التي أرادىا لو والده، القوي، الشجاع و الذي تعود أن يكون قياديا ودوما 
على المحك. شكلت تلك الصورة ثقلا على عاتق أمتَ وحاجزا نفسيا جعلو 
أية علاقة إنسانية مقابل أن يدسك  -رى للدوس علىأوبالأح -مستعدا بؼقايضة 
يشكل حسان وجو العملة الآخر، فهو صبي بسيط وفقتَ،  .بأطراف ىذا ابغب
يدتلك ولاء واستقلالا ورضا وقناعة جعلت مشاعر أمتَ بكوه بزتلط حبا وغتَة 
ومكابرة. ذكريات طفولية تعج بها الرواية ، صداقة بـتلفة ومواقف نطقت بها 
أفغانستان ومروجها. يتدفق حب حسان لأمتَ كالنهر ابؽادر وىو ابغاضر جبال 
سألو أمتَ مرة " ماذا لو طلبت منك سف التًاب" و  .الغائب في بؾمل الرواية
ثم أضاف " لكتٍ أتساءل ىل يدكن أن تطلب  " أجابو حسان ،" لأجلك أفعل
د ابؼلكي. صور ىذا متٍ، أمتَ آغا ؟". مثلت ىذه ابؼرحلة نزرا يستَا من العه
ابغسيتٍ كابول بتفاصيلها وأزقتها، برائحة صيفها ونفحات شتائها، ببساطة ابغياة 
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ويسرىا خصوصا عند الطبقة ما فوق الوسط. لكنو أبدى تعاطفا واضحا مع 
ابؽزارا وحاول تصويرىم كأقلية فقتَة ومنبوذة آنذاك ( حقبة الستينيات) ولا أعتقد 
ة بابػيالية و أن الطبقة الفقتَة في أفغانستان دقتو خصوصا أن الرواية مصنف
بـتلفة، متنوعة وذائبة الأعراق. كما أن السواد الأعظم الأفغاني يعاني من مشاكل 
اقتصادية منذ عهد بعيد، ولا أدري ما أهمية التصنيف العرقي حيث أنو لم يزد 
حجم ابؼعاناة ولم يضف قيمة تذكر فالأحداث كانت رائعة بدعزل عن تلك 
 .الرتوش
كان أمتَ متميزا في لعبة الطائرات الورقية وتقوم اللعبة على مبدأ برليق 
البقاء -الطائرة إلى علو كبتَ ومناورة الطائرات الأخرى وقطع الطريق عليها 
باصطياد الطائرة ابؼهزومة قبل أن  -وىذا ىو العداء -ثم يقوم ابؼساعد  -للأقوى 
ة سقوطها. وحسان ىو أفضل عداء في  تلامس الأرض وعليو تقدير مكان وبغظ
كابول. تتطور الأحداث ليفوز أمتَ بأكبر مهرجان للطائرات الورقية في شتاء 
ويلتقط حسان الطائرة النفيسة والتي يدفع بشنها غاليا حيث يتم اغتصابو  ٜ٘ٚٔ
صاحب الطائرة ابػاسرة والذي سيمثل حقبة طالبان  -جنسيا من قبل عاصف
ى ومسمع أمتَ الذي يراقب ابؼشهد عن بعد ويؤثر الصمت على مرأ -فيما بعد 
والعودة من حيث أتى على ألا يفقد الطائرة التي ستجلبو ثقة أبيو وفخره، 
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وليسف حسان التًاب كما يريده عاصف. لم يكتف أمتَ بذلك بل دبر بغسان 
لو مكيدة اتهمو فيها بالسرقة حتى يدفعو بؼغادرة ابؼنزل إلى ىزاراجات. كما بستٌ 
قام حسان بدواجهتو ( أي أمتَ) لعل عقدة الذنب تصبح أقل أبؼا وحدة. تسلل 
ابغسيتٍ إلى أدق التفاصيل الصغتَة في مشاعر أمتَ وكأنو مر بالتجربة شخصيا. 
تصوير غتٍ يؤلم حد البكاء ،تناقضات وتباينات، حب وكره ،ذنب وغضب، 
 . الرواية بـاض عاطفي وكتلة حية متحركة تصرخ في وجهك من صفحات
يجتاح الروس أفغانستان ويلجأ أمتَ ووالده إلى سان فرانسيسكو حيث 
تعيش جالية أفغانية من نفس ابؼنطقة. تعرض ابغسيتٍ للاجتياح بشكل بـتصر، 
وكان جل تركيزه على تأقلم أمتَ ونضج العلاقة مع والده في ابغياة الأمريكية 
رطان . يتطرق ابغسيتٍ إلى يوميات الأفغانية التي جلبت على والده القرحة و الس
الأفغانيتُ وتعايشهم سويا في الغربة، أحاديثهم، تقاليدىم، نظرتهم للفتاة وىم 
تزويجها، ابغب العذري غتَ ابؼرغوب فيو، ازدواجية ابؼعايتَ في كل شيء. حضارة 
 .شعب بـتصرة في عدة فصول تضحكك أحيانا و برزنك أحيانا أخرى
تان ليأخذ صرىاب. فقد برولت أفغانستان إلى يعود أمتَ إلى أفغانس
تطرق ابغسيتٍ إلى ابغادي عشر من سبتمبر باقتضاب شديد،   ىولوكاست ديتٍ
كذلك إلى حرب أفغانستان و نسي في غمرة مديحو للعدالة الأمريكية (ابؼطلقة)، 
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بقنابلها الذكية وابؼذيلة بشطائر ابؽمبورجر ، مقولتو الأولى عن كرامة الرجل 
لا ألوم ابغسيتٍ على بزريفو، فهو قد خرج من أفغانستان في العاشرة . غانيالأف
من عمره وقد قال في مقابلة تلفزيونية أنو اعتمد على الأخبار والصحف لكتابة 
ىذا ابعزء وبالفعل كان ابغدث متًىلا ومصطنعا والعقدة ركيكة مع إقحام 
 شخصيات غتَ ضرورية في السياق. 
ن فرانسيسكو ومعو صرىاب، طفل حسان، اليتيم. ثم يعود أمتَ إلى سا
تذكر أمتَ ماضيو حيث يطتَ أمتَ طائرة ورقية ويسقط آخر طائرة منافسة، ينظر 
أمتَ إلى حسان أو بالأحرى صرىاب ويقول لو، "ىل تريدني أن أعدو خلف 
الطائرة، لأجلك أفعلها ألف مرة". ويركض أمتَ الثلاثيتٍ وىو يزاحم بقية الأطفال 
 ٖ٘ية رائعة.نها
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 خالد حسينترجمة  .2
 حياته ونشأته  
 ٜ٘ٙٔمارس  ٗخالد حسيتٍ كاتب وطبيب أفغاني أمريكي ولد في 
في كابل في أفغانستان. روايتو الأولى "عداء الطائرة الورقية" تصدرت قائمة 
أسابيع. أما روايتو الثانية "ألف شمس ساطعة"  ٗيعًا بؼدة الكتب الأكثر مب
 ٜٗأسبوع و ٕٔتصدرت قائمة صحيفة نيويورك تايدز لأكثر الكتب مبيعا ًبؼدة 
مليون نسخة  ٖٛأسبوع لأفضل غلاف فتٍ. وصلت مبيعات كلتا الروايتتُ إلى 
لده انتقل وعائلتو إلى إيران حيث كان وا ٜٓٚٔعلى الصعيد الدولي. في عام 
يعمل في سفارة أفغانستان في طهران. ثم عادت عائلة حسيتٍ إلى كابول في 
 .ٖٜٚٔعام 
، حصل والده على وظيفة في باريس، فرنسا وانتقلت ٜٙٚٔفي عام 
العائلة إلى ىناك. كانوا غتَ قادرين على العودة إلى أفغانستان بسبب الثورة في 
غانستان، طلبت العائلة حق ساور. وبعد مرور سنة على الغزو السوفياتي لأف
اللجوء السياسي في الولايات ابؼتحدة وجعل اقامتهم في سان خوسيو، كاليفورنيا 
. بزرج من مدرسة الاستقلال العليا في سان خوسيو في عام ٜٓٛٔعام 
والتحق بجامعة سانتا كلارا، حيث حصل على درجة البكالوريوس في  ٜٗٛٔ
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التالي، دخل جامعة كاليفورنيا في سان  . في العامٜٛٛٔعلم الأحياء في عام 
. مارس مهنة ٖٜٜٔدييغو، كلية الطب، حيث حصل على الدكتوراه في عام 
الطب لأكثر من عشر سنوات، حتى عام ونصف العام بعد إصدار سباق 
الطائرة الورقية. ىو حاليا ابؼبعوث للنوايا ابغسنة ابؼفوضية العليا للأمم ابؼتحدة 
ل جاىدا ًعلى توفتَ ابؼساعدة الإنسانية في أفغانستان من لشؤون اللاجئتُ. عم
خلال مؤسسة خالد حسيتٍ. وقد استلهم مفهوم ابؼؤسسة من رحلة إلى 
مع ابؼفوضية العليا للاجئتُ. يعيش في ولاية   ٕٚٓٓأفغانستان في عام 
 ٗ٘كاليفورنيا الشمالية مع زوجتو رويا وطفليهما.
 النماذج الأدبية  .3
رواية في أفغانستان، منذ سقوط النظام تدور أحداث ال :عداء الطائرة الورقية)‌. أ
ابؼلكي وحتى انهيار نظام طالبان، وفي منطقة خليج سان فرانسيسكو، 
التوترات  ، كاليفورنيا. مواضيعها تتضمن العديد منفريدونتوبرديدا في 
العرقية بتُ البشتون وابؽزارة في أفغانستان. وقد تم برويلها إلى فيلم سينمائي 
 .ٕٚٓٓيحمل نفس الاسم وعرض في ديسمبر 
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. تدور أحداث ٕٚٓٓأيار من عام  ٕٕصدرت في  :ألف شمس ساطعة)‌. ب
الرواية في أفغانستان أيضًا أثناء ابؼرحلة الانتقالية في أفغانستان لثلاثتُ سنة 
من الاحتلال السوفياتي لسيطرة طالبان وإعادة البناء في مرحلة ما بعد 
بيع حقوق  طالبان. وتتناول العديد من القضايا من منظور نسائي. وتم
 .برويلها إلى فيلم لإحدى شركات الإنتاج الأمريكية
أيار  ٕٔتو الثالثة وىي الأحدث. صدرت في رواي :ورددت ابعبال الصدى)‌. ح
 ٘٘.باللغة الإبقليزية، وقد تربصت إلى اللغة العربية ٖٕٔٓمن عام 
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 الفصل الثالث
 منهج البحث
 وعهمدخل البحث ون .أ 
في ىذه الدراسة استخدمت الباحثة ابؼدخل الكيفي، والبحث الكيفي أو 
 ٙ٘النوعي من أىم بظاتو أنو لا يتناول بياناتو عن طريقة معابعة رقمية إحصائية.
  ٚ٘البحوث. في تستعمل طريقة أو آلات أو بأسالي ىي البحث مناىج
البحث النوعي ىو دراسة تهدف إلى وصف وبرليل الظواىر والأحداث 
والأنشطة الاجتماعية وابؼواقف وابؼعتقدات والتصورات وأفكار الأفراد وكذلك 
  ٛ٘.ابعماعات
لذلك كان ىذا البحث من البحث الكيفي أو النوعي الذي من أىم بظاتو 
أنو لا يتناول بياناتو عن طريقة معاجلة رقيمة أحصائية. أما من حيث نوعو كان ىذا 
 حث الدراسة التحليلية الأدبي.البحث من الب
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 البحث ومصادرها بيانات .ب 
البيانات ىي مصدر ابؼعلومات التي سيتم اختيارىا باعتبار مادة  
. وبينات ىذا البحث فهي الكلمات أو ابعمل التي تدل على الصراع ٘ٙالتحليل
الباطتٍ عند أمتَ في رواية "عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُ. ومصادر البحث 
وأما مصدر البينات في  ٙٙىي مكانة التي وجدت الباحثة لتوصل على البيانات.
 ىذا البحث فهو رواية "عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُ. 
 طريقة جمع البيانات .ج 
أّما الطريقة التي تستخدم الباحثة في بصع البيانات في ىذا البحث فهي 
)، بصع البيانات والأخبار بدساعدة ابؼواد  hcraeseR yrarbiLطريقة البحث ابؼكتبي (
 فالطريقة التي تستخدمها الباحثة في عملية بصع البيانات ىي: ٚٙابؼوجودة في ابؼكتبة.
طائرة الورقية" بػالد حستُ عدة مرات لتستخرج أن تقرأ الباحثة رواية "عداء ال .1
 منها البيانات التي مطابقا بابؼوضوع.
الطريقة ابؼباشرة: أخذت البيانات ىي ابعمل في رواية "عداء الطائرة الورقية"  .2
 بػالد حستُ التي تدل على الصراع الباطتٍ.
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 تحليل البيانات .د 
 احثة الطريقة التالية :أما برليل البيانات التي تم بصعها فتتبع الب
برديد البيانات : أي بزتار وتفرق الباحثة عن الصراع الباطتٍ عند أمتَ  .1
تم بصعها ما تراىا  في رواية "عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُ اّلتي
 مهمة وأساسية وأقوى صلة بأسئلة البحث.
طتٍ عند تصنيف البيانات : أي تصنف الباحثة البيانات عن الصراع البا .2
تم برديدىا  أمتَ في رواية "عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُ اّلتي
وحسب النقاط في أسئلة البحث، وبينت الباحثة الآراء التي تتعلق 
 بابؼشكلة ثم شرحها وفيا.
عرض البيانات وبرليلها ومناقشتها : أي تعرض الباحثة البيانات عن  .3
عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُ الصراع الباطتٍ عند أمتَ في رواية "
 الصراع عن باستنباط تفسرهما وتناقشتهما تم برديدىا وتصنيفها ثم اّلتي
 بينهما. الباطيتٍ
 تصديق البيانات .ه 
إّن البيانات اّلتي تم بصعها وبرليلها برتاج إلى الّتصديق، ويتبع الباحثة في 
 : تصديق البيانات ىذا البحث الطّرائق الّتالية
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مراجعة مصادر البيانات عدة مرات يعتٍ رواية رواية "عداء الطائرة الورقية"  .1
 .بػالد حستُ
الرّبط بتُ البيانات وىي اّلتي تم بصعها بدصادرىا. أي ربط البيانات الصراع  .2
الباطتٍ في رواية رواية "عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُ اّلتي تم برديدىا 
 وتصنيفها.
لبيانات مع الّزملاء وابؼشرف أي مناقشة البيانات عن الصراع الباطتٍ مناقشة ا .3
عند فردوس في رواية رواية "عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُ اّلتي تم بصعها 
 وبرليلها مع الّزملاء وابؼشرف.
 إجراءات البحث .و 
إجراءات البحث ابؼراحل وبعد تصديق البيانات، سيتبع الباحث في 
 تالية :الثلاث ال
مرحلة الاستعداد: ىنا تتحدد الباحثة موضوع بحثها ومركزاتها، وتقوم  .1
بتصميمها، وبرديد أدواتو، ووضع الدراسات السابقة والإطار النظري التي بؽا 
 علاقة بها.
مرحلة التنفيد: ىنا تقوم الباحثة مصادر البيانات، ويجمعها، وبرللها، ثم  .2
 تناقشها.
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3.  :ءانهلإا ةلحرم مدقت ثم .اىديلبذو اهفيلغتب موقتو اهثبح ةثحابلا لمكت انى
 تاظلام ساسأ ىلع اهحيحصتو اهليدعتب موقت ثم ،اهنع عافدلل ةشقانملل
.تُشقانبؼا 
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 الرابع الفصل
 رواية "عداء الطائرة الورقية" لخالد حسين في عند أمير الباطني الصراع تحليل
رواية "عداء الطائرة الورقية" لخالد  في الشخصية عند أمير الأول: الدبحث .‌أ
 حسين
رواية "عداء الطائرة الورقية"  كل القصة بؽا أشخاص وشخصية رئيسية. في
بػالد حستُ، كان أمتَ شخصية رئيسية بسبب مظهره الغالب من أول القصة إلى 
. بجانب الذي يعاني منهما أمتَرىا من خلال عرض معاناتو على الصراع والقلق آخ
يعرف أمتَ بأنو الشخصية الوحيدة التي لديو العديد من الدوافع بغل مشكلتو ذلك، 
وعلى ذلك، مع الأخذ بعتُ الاعتبار الصراعات والقلق التي  .وابغصول على ما يريد
رواية "عداء الطائرة  فيالشخصية الرئيسية يعاني منها أمتَ، وصف أمتَ باعتباره 
وسيأتي شرح كامل عن صفة أمتَ  .يدكن برليلها بشكل كاملالورقية" بػالد حستُ 
 "عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُ. في رواية 
 ذو اهتمام  .1
اقتًبت منو ووضعت ذراعي حول كتفو، وضممتو بقوة، أراح رأسو على  " -
 ٛٙ"كتفو
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يّتجو نفسو إلى تركيز  الشخص بهذه الصفة ىو الشخص الذي
 ٖٙالانتباه حول موضوع معّتُ.
وكان أمتَ شخصا ذو اىتمام بالآخرين وحساسا وعاطفية. 
حسان، أمتَ بابا، ورحيم خان ىم الأشخاص الذين يحصلون على 
 اىتمام أمتَ.
أمتَ بحسان ظهر عندما حاول أمتَ لتهدئة حسان من اىتمام 
بضل ذراعو حول حسان وسحب حسان إليو وتركو  .بكائو بجانب أمتَ
أسو على كتف أمتَ ىي فتات ابعسم أمتَ الذي يدل أمتَ لاستًاحة ر 
حتى يدكن أن يستنتج أن أمتَ ىو  .على موىبتو واىتمامو على حسان
 .شخص ذو اىتمام
الآن يسيل ألم الولد على قميصي. رأيت أن رابطا بدأ ينمو بيننا أيضا. " -
ما حدث في تلك الغرفة مع عاصف، كان قد ربطنا بشكل غتَ قابل 
 ٖٚللشك"
الدليل الثاني الذي يدل على صفة أمتَ العام كفرد ذو اىتمام 
 يظهر عندما طلب أمتَ إلى سوىراب أن يعيش معو وزوجتو في أمريكا
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ىو العائلة الوحيدة التي كان يدلكها، حتى تعرض أمتَ أن لأن سوىراب 
ب لإطلاقو. إن العبارة يضربو عاصف بسبب اىتمامو وحسنو على سوىرا
التي يستخدمها أمتَ لوصف اىتمامو وحبو الكبتَ على سوىراب ىو "ما 
حدث في تلك الغرفة مع عاصف، كان قد ربطنا". ىذه العبارة دل على 
 .مودة واىتمام أمتَ إلى سوىراب
 َدنيي ء .2
لأني في ابغقيقة، كنت دائما أشعر أن بابا يكرىتٍ قليلا. ولم لا؟ لقد " -
لت زوجتو المحبوبة، أمتَتو ابعميلة. ألم أفعل؟ أقل ما وجب على فعلو أن قت
 ٖٛ".أحاول أن أبسثل قيمو قليلا
. والشخص بهذه َدنيءفي ىذه الرواية، وصف أمتَ أيضا كرجل 
ويعتقد أنو غتَ صالح  ٜٖخسيس ُدون لا ختَ فيو.الصفة ىو شخص 
 .وجاء معظم دونية أمتَ مع افتًاض أن بابا يكرىو. ويفتقر إلى الثقة
ابغالة الأولى التي ثبتت أن أمتَ كشخص ليس لو شعور بالقيمة  
 تظهر عندما يفكر عن الأسباب التي بذعل بابا يفضل أن يكون مشغولا
يعتقد أمتَ أن بذاىل  .بأعمالو التجارية من أن يكون رعاية على أمتَ
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الطريقة التي افتًض بها أمتَ  .سبب ولادتو التي تركت والدتو ميتةببابا لو 
أن بابا لم يكن راغبا في قضاء الوقت معو، بفا جعل أمتَ بعد ذلك يشعر 
د أمتَ أن يعتق. أن بابا يكرىو، ىذا ابغال يدل على أمتَ كرجل أدنى
 .وجوده لم يكن مهما لبابا لأنو قتل زوجة بابا المحبوبة
بالطبع، الزواج من شاعرة كان شيئا، و أن يكون أبن لابنو يفضل دفن " -
وجهو في كتب الشعر على الصيد شيئا آخر. حسنا لم يكن ىذا ما 
 ٓٗ".تصوره بابا
هر صفة أمتَ كدنيء عندما يعتقد أمتَ أن من ىذه البيانة يظ
. ىوايتو عن قراءة الكتب كثتَا عن كتاب الشعر لم يجعل بابا فخورا بو
فهم ، يدرك أمتَ أن صبي حقيقي ورجل حقيقي لا يقرأ كتاب الشعر
 .يفضلون لعب كرة القدم بدلا من دفن أنفسهم في كتب الشعر
لطبع، الزواج من بابارتباط تواضع أمتَ على ىوايتو، ابعملة "
شاعرة كان شيئا، و أن يكون أبن لابنو يفضل دفن وجهو في كتب 
" تدل على تو علاضع أمتَ الكثتَ على الشعر على الصيد شيئا آخر...
 نفسو وىوايتو، وفكر أنو ليس الابن ما أراد بابا.
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 جبان .3
في بعض الأحيان أنظر من النافذة وأراه يلعب في الشارع مع الأولاد " -
ابغي، أرى كيف يدفعونو فيما بينهم، يأخذون ألعابو، يلكموه ىنا، 
 ٔٗ"ويركلوه ىناك. وىو لا يدافع عن نفسو أبدا، ىو فقط...يخفض رأسو
من ىذه البيانة وصف أمتَ أيضا كرجل جبان. وابعبان ىو 
معظم ابعبناء جاىدوا في  َٕٗجاِع.ابػَوُف ِمْن ِفْعِل َأيِّ َشْيٍء َعْكَس الش 
ظهرت شخصية أمتَ  . فحذر الأحوال غتَ ابؼريحة التي يجب أن تواجو
إن شخصية أمتَ كجبان ظهرت في حوار بابا مع صغتَه.  كجبان في
في حيهم قال بابا لرحيم خان أن أمتَ لم يحارب الأطفال  .رحيم خان
 فابكتٌ رأسو.، الذين كانوا يحاولون على إزعاجو
لا تقاوم أبدا وأن تضع رأسو عندما يكون ىناك صبي مهيج ىو 
 .سلوك أمتَ كجبان وشخص ليس لديو شجاعة للدفاع عن نفسو
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أدركت أنتٍ ما زلت أحبس أنفاسي، زفرت ببطء وىدوء. شعرت بأني " -
كبرت معو، الولد الذي كان   بؾمد. راقبتهم يطبقون على الولد الذي
 ٖٗ"وجهو ابؼشقوق الشفة أول ذكرياتي وأقدمها
من ىذه البيانة ظهر الوصف لأمتَ كجبان عندما يعرف أمتَ 
بذعلو  . وىذه ابغالأن حسان بؿاصر من قبل عاصف وأصحابو في زقاق
أمتَ ىو أن ينظر حسان من  الشيء الوحيد الذي يدكن أن يفعلو. خائفا
 .وراء أحد ابؼمرات، لكنو عرف أن حسان يحتاج إلى مساعدتو
. يعرف تفاقم أمتَ من خلال فعلو على الوضع أثناء زفتَه ببطء
وىذه ابغال يدل على خوف أمتَ من إنتاج صوت يدكن لعاصف بظاعو 
وأن يسبب عاصف معرفة وجوده في الزقاق، وىذا سيأخذ أمتَ في حالة 
وفيما يتعلق بالتفستَ ابؼذكورة، كان فعل أمتَ بسبب عدم شجاعتو . يئةس
 .في مواجهة حالات خطتَة أو غتَ سارة التي جعلتو جبانا
توقفت عن ابؼشاىد، ابتعدت عن الزفاق، شيئ دافئ كان ينزل على " -
معصمي، نظرت فرأيت أنتٍ كنت ما ازال أعض قبضتي بقوة كافية لإسالة 
 ٗٗ"الدم من أصابعي
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اغتصبو عاصف.  عندما أمتَ لم يكن شجاعة أن ينظر حسان
وقرر أمتَ بان يجري من الزفاق وأدرك أنو كان بكاء. ىذا ابغال يدل على 
أن أمتَ كشخصية التي بذنب عن حالات غتَ سعيدة بسبب جبنو. ورد 
 و الكبتَ الذي ينشأ منو.فعل جسد أمتَ مثل البكاء أيضا يدل على خوف
 متفاؤل .4
سأفوز، وطائرتي ستكون آخر طائرة برلق في السماء، وبعدىا يأعود بها " -
 ٘ٗإلى البيت وأريها إلى بابا".
استعداد في ىذه الرواية وصف أمتَ كرجل تفائل. والتفائل ىو 
 ٙٗ.الأشياء والاطمئنان إلى ابغياةنفسّي يهّيئ لرؤية جانب ابػتَ في 
ظهرت شخصية أمتَ كمتفائل عندما أراد أن يتبع بطولة الطائرة 
لكسب اعتًاف بابا بإظهاره أنو يستحق أن يكون طفلا الورقية وفاز بها 
رقية ابعيدة حتى أنو متأكد من أنو فخورا. عرف أمتَ أنو بؿارب الطائرة الو 
 .سيفوز ىذه مسابقة الطائرة الورقية وتقدم آخر الطائرة الورقية إلى بابا
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طريقة أمتَ لأن يفوز ىذه مسابقة الطائرة الورقية لكسب 
 اعتًاف بابا يدل على أنو متفائٍل.
كل ما رأيت كانت الطائرة الزرقاء، كل ما شممت كان النصر، " -
 ٚٗ".ابػلاص
ظهرت شخصية أمتَ كمتفائل أيضا عندما نظر طائرتان فقط 
طارت في السماء وإحد منهما كانت طائرتو. ركز أمتَ على الطائرة 
 الورقية الزرقاء. وشم أمتَ فوز بهذا الأحوال.
طريقة تركيز أمتَ على الطائرة الورقية الزرقاء الأختَة التي وصف 
" كل ما رأيت كانت الطائرة الزرقاء، كل ما شممت كان النصر   بصلة "في
 دل على أنو متقائل.
 أّنان .5
أن آصف كان بؿقا، لا شيئ بؾاني في ىذا العالم، ربدا حسان كان الثمن " -
الذي على دفعو، ابػروف الذي على ذبحو لأسف بابا، ىا كان بشنا 
 ٛٗ"عادلا؟
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. والأّنان أو الأناني ىو في ىذه الرواية وصف أمتَ كرجل أّنان
 ٜٗمن لا يضع نصب عينيو إلا مصلحتو الشخصية ولا يهمو سوى ذاتو.
يفضل ابؽروب وخيانة شخصية أمتَ كرجل أناني ظهر عندما 
راه. في رأيو، أن حسان ىو ابػادم لابد حسان بابؽروب وابػوف بفا ي
دفع لو، والغنم لابد قتلو لتناول اعتًاف بابا وقال أمتَ في نفسو أن 
 حسان لا أحد إلا ىزرا.
بنسبة ىذا البيان أو رأي حسان، يوصف أن أمتَ كأناني الذي 
 ولا يعتًف أمتَ بصاحبو الذي يفعل كل شيئ لو.   يقضل نفسو
 مهمل .6
رت بجلب خدنً آخرين؟"..."لم أضع يدي عليك أبدا يا بابا ىل فك"" -
 ٓ٘""أمتَ، ولكن إن قلت شيئا كهذا ثانية...أنت بذلب لي العار
ىو نوع من  في ىذه الرواية وصف أمتَ كرجل مهمل. الإهمال
الشخص الذي لا يأخذ الرعاية وعدم إعطاء ما يكفي من الاىتمام 
يدكن أن ينظر إلى وصف أمتَ العام على أنو  .التفكتَ بكو سلوكوو 
شخص مهمل عندما حاول أن يسأل بابا عما إذا كان بابا يفكر في 
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. أثار سؤال أمتَ غضب بابا بذاه أمتَ .ابغصول على خادم جديد أم لا
وقال بابا إن أمتَ جلبو بالفعل بالعار من خلال طرح ىذا النوع من 
ه ابغالة، يدكن وصف وصف أمتَ العام بأنو شخص في ىذ .الأسئلة
مهمل من خلال سؤال أمتَ الذي لا يولي اىتماما كافيا بأن أسئلتو 
أمتَ يفتًض أن يعرف ويعتًف التاريخ بتُ بابا  .ستجعل غضب بابا لو
بابا استأثر بالفعل علي كما أخيو وبابا أيضا يعطي اىتماما كبتَا  .وعلي
ع لا يستخدمهما أمتَ للتفكتَ في ما إذا كان ىاتان الوقائ .بذاه حسن
 .سؤالو حول تغيتَ ابػدم سيجعل بابا غاضبا أم لا
 خّداع .7
أخذت ظرفتُ من ابؼال وساعتي، وخرجت على أصابع قدمي...نزلت " -
إلى الطابق السفلى، قطعت ابغديقة، ودخلت إلى كوخ حسان وعلي، 
 ٔ٘"برتو رفعت شرشف حسان ووضعت ساعتي وحفنة من النقود
، في رواية عداء الطائرة الورقية، وصف أمتَ بأنو شخص خداع
يظهر الوصف  .ٕ٘تصرف باطنو ىي الشخص الذيوىو ذه الشخصية 
تو العام لأمتَ كشخص خبيث عندما يحاول أن يرسل حسن من بي
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وحياتو التي تتعامل مع ذنبو بعد خيانة حسن بسبب رغبتو في ابغصول 
 . على احتًام بابا والاعتًاف بو
إن جهود أمتَ لإخراج حسن من بيتو تكشف عن طريق وضع 
بعض النقود وساعتو برت فراش حسن عندما كان حسن وعلي يخرجان 
وقال انو  بعد وضع ابؼال ومشاىدة، ذىب حسن لرؤية بابا .إلى البازار
ىذا النوع من ابػدعة، فعل أمتَ بععل الوضع كما  .فقد أموالو ومشاىدة
 .لو حسن سرق مالو ومشاىدتو
التعامل مع شرح السياق، ووضع بعض النقود أو ابؼال 
ومشاىدة برت حسان فراش ورأى في وقت لاحق بابا أن يقول انو فقد 
أمتَ بػداع حسن فقط مالو ومشاىدة يدكن أن ينظر إليو على أنو جهد 
 .وبؿاولة بععل بابا يرى حسن كما لص لصباح أمتَ ابػاسر ومشاىدتو
 صابر .8
 ٖ٘"كيف حالك؟" قلت. لم يجب....ثانية قوبلت بالصمت"" -
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وصف أمتَ باعتباره الشخصية الرئيسية لرواية عداء طائرة ورقية 
شخص واطمئنان دون شكوى ولم  ىو كرجل صابر، وىو رضاء
  ٗ٘.يتعّجل
ظهر ىذا الوصف عندما لم يرد سهراب على كل سؤال أمتَ 
وأمتَ حافظ على حفاظ المحادثة على الرغم من أنو التقى دائما 
 ." ثانية قوبلت بالصمتيدكن رؤية صبر أمتَ في بطلة ". بالصمت
" يدثل قدرة أمتَ على قبول الرفض ثانية قوبلت بالصمت"كم ابغ
دون شكوى عندما يتم بذاىل أمتَ من قبل سهراب لعدة مرات في 
 .لذلك، يدكن أمتَ أن يصف كصبور. المحادثة التي أجراىا
رواية "عداء الطائرة الورقية" لخالد  في عند أمير الباطني الدبحث الثاني: الصراع .‌ب
 حسين
يعتٍ الأدب أن الصراع ىو توتر . لصراع ىي النزاعات أو ابػلافاتنظرية ا
في قصة خيالية أو دراما يعتٍ ابؼعارضة بتُ قوتتُ، ابؼعارضة في نفس شخصية، 
 . وابؼعارضة بتُ شخصيتتُ
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الصراع الذي يعاني بها الشخصية الرئيسية في رواية "عداء الطائرة الورقية" 
اع نفسها. ترتبط ابغادثة والصراع ارتباطا كثتَا، بػالد حستُ يبحث برت نظرية الصر 
الأخرى، حتى حدث ىذا  ابغداثة وقوع ابغداثة الواحدة معاستطاع أن يسببا 
ابغادتة  تنطويوابغادثة تستطيع أن تكون في الشكل ابؼادي أو الباطتٍ.  .الصراع
خرى ابؼادية ابغركة ابؼادية بتُ شخصية واحدة وشيئ خارج نفسها (بتُ شخصية أ
بيئتها). ابغادثة الباطتٍ أو الصراع الباطتٍ ىو شيئ وقع في باطن الشخصية. أو 
 ينقسم الصراع إلى قسمتُ، ىو الصراع الباطتٍ والصراع ابؼادي أو الصراع ابػارجي. 
وكان  .معظم الشخصيات الرئيسية في قصة تعاني بعض الصراعات الرئيسية
لطائرة الورقية" بػالد حستُ يعاني الصراع أمتَ للشخصية الرئيسية في رواية "عداء ا
 الكثتَ الذي يؤثر إلى نفسو.
أما الصراع الذي وجد في رواية "عداء الطائرة الورقية" بػالد حستُ فهو 
 الصراع الداخلي والصراع ابػارجي. 
 الصراع الداخلي عند أمير .1
 الخوف 
 ثورة داوود الثلاث ذاتهم من ذلك اليوم على ابؽضمة، اليوم الذي تلا" -
خان، عنما أنقذنا حسان بدقلاعو. والي كان يقف على جهة وكمال 
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على الأخرى، وفي ابؼنتصف كان آصف. شعرت بجسمي كان ينقبض، 
 ٘٘."وشيء بارد بسوج صاعدا عمودي الفقري
حدث الصراع الداخلي عند أمتَ عندما خوفو يثتَ داخل نفسو 
. من الزقاق بؼا  يرى عاسف وعصابتو بؿاصرين حسان وسد طريق حسن
خوف أمتَ الذي ينشأ داخل نفسو يدكن أن ينظر من استجابة جسمو 
وبالإضافة إلى ذلك،  .من ىذا القبيل، والشعور بالبرد يدزق العمود الفقري
 .فإن ردود ىيئة أمتَ تظهر وصفو العام باعتباره الشخص حريصة
بؼشاىد، ابتعدت عن الزفاق...وأدركت شيئا آخر كنت توقفت عن ا" -
 ٙ٘"أبكي
خوفا من مشاىدة ما يحدث بغسان، ابتعد عن الزقاق يدل على 
وعلاوة على ذلك، . الصراع الداخلي عند أمتَ الذي ينشأ داخل نفسو
أمتَ الكبتَة التي "، يعتٍ البكاء، يوضح عاطفية كنت أبكيفإن ابعملة "
. لا يدكن أن تتحمل من خلال رؤية حسان متى اغتصبو عاسف
بالإضافة إلى ذلك، في ىذا الصراع الداخلي، رد أمتَ على حالة غتَ 
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سارة الذي يراه وتوقف من مشاىدتو والابتعاد عن الزقاق، يؤكد وصف 
 أمتَ العام كشخص جبانة.
 زعالج 
يدة ابغادة من الذنب غارت داخلي "حسان"قلت...تلك الشوكات القد" -
مرة ثانية،...فجأة، أصبح ابؽواء في شقة رحيم خان الصغتَة بظيكا جدا، 
 ٚ٘"حارا جد
من ىذه البيانة، حدث الصراع الداخلي عند أمتَ عندما قال 
 أمتَ اسم حسان بعد بظاعو من رحيم خان أنو كان يعيش مع حسان
ن، شعر أمتَ اعندما كان رحيم خان في كابول. من خلال نطق اسم حس
بأن يشعر بالذنب القدنً جاء إليو. ىذا الوضع جعل عاطفة أمتَ غتَ 
 مستقرة في نفسو.
فجأة، أصبح ابؽواء في شقة رحيم خان الصغتَة بظيكا "ابعملة 
" يؤكد الصراع الداخلي عند أمتَ الذي يجعلو لا جدا، حارا جدا...
 يستطيع التنفس بحرية مثل الرجل العادي.
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 الشك ّ 
قلت للأحد. جزء متٍ بستٌ لو يستيقظ أحد "شاىدت حسان يغتصب"" -
منهم ويسمع، كي لا أضطر للعيش مع ىذه الكذبة بعد الآن...تلك  
 ٛ٘"كانت الليلة التي صبحت فيها شخصا مؤرقا
يانتو بغسان من خلال السماح لو بالاغتصاب رأى أمتَ أن خ
. من قبل عاصف لإنقاذ طائرة ورقية لو، يجعل أمتَ يختبر صراعا داخليا
في ليلة واحدة . وفي وقت لاحق، ىذا الصراع الداخلي يجعل أمتَ مؤرقا
عندما نام مع عائلتو، حاول أن يعتًف بأنو شاىد حسان اغتصبو 
يسمع اعتًافو حتى أنو لن  جزء من نفسو يريد شخصا أن. عاصف
تضطر إلى ابغفاظ على السر الذي جعلو حريصة، ولكن كل عائلتو 
 نائمون.
التعامل بالتفستَ ابؼذكور، جزء من نفس أمتَ الذي يأمل أن 
يسمع شخص اعتًافو، يشتَ إلى أن جزءا آخر من أمتَ لا يريد أحد 
عاقب من يعرف أنو يخفي سرا وقحا. جزء آخر من أمتَ قد يخشى أن ي
التحرش ابعنسي  قبل عائلتو، علاوة على بابا، لأنو قد ترك حسان من 
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دون مساعدتو. ىذا الصدام الراغب الذي نشأ في عقل أمتَ، دليل على 
 .أنو صراع أمتَ الداخلي بفا يجعلها الأرق
 الصدم 
شعرت كرجل يتدحرج على قمة شديد الابكدار...كانت الغرفة تتقافز " -
 ٜ٘"فل، تتمايل من جنب إلى جنبللأعلى والأس
حدث الصراع الداخلي عند أمتَ من ىذه البيانة عندما صدم 
. أمتَ بعد أن أخبر رحيم خان إليو أن حسان ىو شقيقو غتَ الشرعي
" يوصف  شعرت كرجل يتدحرج على قمة شديد الابكدار ابعملة "
كان بؾرد صدمة مفاجئة التي جعلتو سقوطا.   الذيمشاعر أمتَ كرجل 
كانت الغرفة تتقافز للأعلى والأسفل،   وعلاوة على ذلك، فإن ابعملة "
بسثل عاطفة أمتَ غتَ مستقرة لأنو يحصل " تتمايل من جنب إلى جنب
 .على الأخبار غتَ ابؼتوقعة التي خلط بينو والتي يجب أن يقبلو
 التعجب والضغط 
الباب ابغمام...فتحت الباب، دخلت إلى ابغمام.  سوىراب!...طرقت" -
 ٓٙ"فجأت كنب على ركبتي، أصرخ
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حدث الصراع الداخلي الآخر عندما وجد سوىراب انتحر في 
فندق ابغمام بعد أن بظع رأي أمتَ لكسر وعده بإرسال سوىراب إلى 
  .تٍدار الأيتام بسبب صعوبة عملية التب
السقوط على الركبتتُ، ثم الصراخ دليل على سلوك أمتَ  
لذلك، . كالإنسان الذي يشتَ إلى الضغط الذي لا يطاق في نفسو
يدكن أن نستنتج أن أمتَ عان صراعا داخليا عندما رأى ووجد سوىراب 
انتحر، وبعد ذلك تظهر صراعو الداخلي عن طريق السقوط على ركبتيو 
 .والصراخ
 ارجي عند أميرالصراع الخ .2
الصراع ابػارجي عند أمتَ يحدث نتيجة للفكر والصدام ابؼادي بينو 
وبتُ الناس من حولو. حسان، بابا، رحيم خان، عاصف، ريدون أندروز، عمر 
 فيصل وسوىراب ىم الذين يواجههم أمتَ في الصراع ابػارجي.
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 الصراع بين أمير وحسان .4
قال توقف، شيء ضرب الباب،  أذىب أنت!"أبستٌ لو تأتي معي،"" -
 ٔٙ".أنها جبهةأعتقد 
حدث الصراع ابػارجي عند أمتَ وحسان عندما صرخ أمتَ 
إلى حسان، وطلب منو أن يذىب بعيدا، عندما سأل حسان أمتَ 
  .السبب أنهم لم يلعبوا معا بعد الآن
ن ىو بسبب ذنبو صراع العاطف عند أمتَ متجو إلى حسا
أمتَ دائما بالذنب وابػجل  . يشعرالتعامل مع خيانة أمتَ بغسان
متَ أن يحمل ذنبو، وىذا ابغال لأ لا قوةعندما حسان كان حولو، و 
 يسببو صاح إلى حسان، وطلب إلى حسان أن يذىب بعيدا عنو.
"دافع عن نفسك!"صرخت، نظر إلى حسان من البقعة على صدره " -
"قف!دافع عن نفسك!"قلت."دافع عن نفسك!لعنك على صدره علي.
 ٕٙ."الله"
من ىذه البيانة حدث الصراع ابػارجي الآخر عند أمتَ وحسان 
عندما صرخ أمتَ إلى حسان للانتقام من سلوك أمتَ بينما رميو (حسن) 
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من سلوكو وذنبو حتى قام بو أمتَ لأنو أراد من حسان أن ينتقم . بالرمان
. الآن لأنو قد تركو من اغتصاب من قبل عاصف بينما يطارد طائرة ورقية
على العكس من ذلك، لم . ومع ذلك، كان حسان لم يفعل ما أراد أمتَ
 .يفعل حسان شيئا
 الصراع بين أمير وبابا .0
بابا ىل فكرت بجلب خدنً آخرين"..."لم أضع يدي عليك أبدا أمتَ، "" -
ن قلت كهذا ثانية...أنت بذلب لي العار، وحسان...حسان لن ولكن إ
 ٖٙ."يذىب إلى أي مكان، ىل تفهم؟"
الصراع ابػارجي عند أمتَ وبابا حدث عندما سأل أمتَ عما إذا  
كان بابا يريد أن يجلب حسان ووالده بابػدنً ابعديد أم لا، وىذا 
ضب بابا إلى أمتَ يدل على صراع غ .السؤال جعل بابا غضبان إلى أمتَ
أمتَ ىذا السؤال لأنو يشعر بعدم الارتياح عندما  . سأل الفكرة بينهما
لسوء ابغظ، بابا الذي يهتم دائما إلى  كان حسان حولو بعد أن خانو.
بالإضافة إلى ذلك، فإن . حسان وعلي، يرى مسألة أمتَ كسؤال بـجل
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وصف أمتَ العام بأنو شخص  ىذا الصراع ابػارجي بتُ أمتَ وبابا يؤكد
 مهمل.
 الصراع بين أمير ورحيم خان .4
بؼاذا أنا؟ بؼا لا تدفع لشخص ىنا كي يذىب؟ سأدفع لو إن كان " -
 مسألة مال"
"إنها ليس مسألة مال، أمتَ!" زأر رحيم خان، أنا رجل أموت ولن 
أقبل أن أىان!...أعتقد أننا بكن الاثنان تعلم بؼاذا يجب أن تكون 
 ٗٙأليس كذلك؟" أنت,
حدث الصراع ابػارجي بتُ أمتَ ورحيم خان من ىذه البيانة 
عندما طلب رحيم خان إلى أمتَ أن يذىب إلى كابول لأخذ 
سوىراب ابن حسان ليسكن معو. لكن أمتَ رفض ما طلب رخيم 
ابؼشكلة حول خان بالقول إنو لا يريد أن يذىب وأضاف إذا كانت 
ابؼال، فإن أمتَ سوف يساعد رحيم خان من خلال إعطاء بعض 
جواب أمتَ جعل رحيم خان غاضبا وقال . و ابؼال لاختيار سوىراب
كلاهما يعرف بالفعل السبب ابغقيقي . إن ابؼال ليس ىو السبب
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بؼاذا يجب على أمتَ أن يأخذ سوىراب من كابول ىو سبب خيانة 
التعامل مع التفستَ الوارد،  .لى التخليصأمتَ بغسان أنو يحتاج إ
ورفض ما طلب رحيم خان ورفضو رحيم خان بابؼال كرده على 
طلب رحيم خان يدكن أن ينظر إليو على أنو صراع الفكرة بتُ أمتَ 
 .ورحيم خان
"أيها الأوغاد، بستمت، وقفت أيها الأوغاد ابؼلعونتُ!"..."أنا في " -
تشف الآن عن حياتي كلها كذبة الثامنة والثلاثتُ من عمري وأك
 ٘ٙ"تافهة كبتَة"
حدث الصراع ابػارجي الآخر بتُ أمتَ ورحيم خان عندما 
غضب أمتَ على رحيم خان بعد أن علم أن حسان كان شقيق أمتَ 
 .غتَ شرعي
غضب أمتَ لرحيم خان يدكن أن ينظر إليو من قبل كيف 
كان أمتَ غاضبا أيضا لأن كل . رحيم خان باعتباره نذل أمتَ يدعو
أظهر  .من رحيم خان وبابا كذب عليو منذ بشانية وثلاثتُ عاما
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الغضب أمتَ بحرية بذاه رحيم خان، يشتَ إلى اشتباك العاطفية التي 
 .عاشها أمتَ
 الصراع بين أمير وعاصف .7
لضربات "عليك أن تستحقو" قال عاصف...كم كانت باردة مع ا" -
والسرعة التي أصبحت دافئة فيها من دمي، رميت على ابغائط، 
طعنتٍ مسمار ربدا علقت صورة مؤطرة ذات مرة، طعنتٍ في 
 ٙٙ"ظهري...البراجم برطم فكي
حدث الصراع ابػارجي بتُ أمتَ وعاصف عندما حاول أمتَ 
عاصف رئيس طالبان، قبل  . أصبحلأخذ سوىراب من منزل طالبان
أن يحمل سوىراب، طلب عاصف من أمتَ أن يحل مشاكلهم 
السابقة. سوف أن يسمح عاصف لأمتَ أن يأخذ سوىراب من بيتو 
إذا كان أمتَ يدكن أن يهزم عاصف في معركتو وكان أمتَ ليس مقاتلا 
ولذلك، فإن عبارات مثل  .جيدا، حتى ىزمو عاصف كثتَا
وطعن" تدل على التحرش ابػارجي وابعسدي  "الضربات، رمي
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الذي حصل عليو أمتَ من عاصف الذي يؤكد عن صراعا خارجيا 
 .لأمتَ
 ريمون أندروزالصراع بين أمير و  .5
"طلبك لتبلى ىذا الأطفال. دعك منو، ىذه نصيحتي لك" قال " -
 ٚٙ"...."ماذا تقول، أن علي رميو في الشوارع؟" وقفتريدون
حدث الصراع ابػارجي بتُ أمتَ وريدون أندرو كموظف 
بالسفارة عندما جاء أمتَ إلى السفارة الأمريكية في باكستان للتشاور 
مع رغبتو وتقدنً التماس لاعتماد سوىراب كنجلو، ولكن ريدون 
إن عمل ريدوند الذي يقتًح على أمتَ  .اقتًح أمتَ للتخلي عنها
تخلي عن عريضة التبتٍ، وكلمة "وقفت" الذي يأتي من أمتَ، يؤكد لل
 .عدم موافقتو، يدل على الفرق أو صدام الفكرة بتُ ريدون وأمتَ
 عمر فيصلو  الصراع بين أمير .2
"تستطيع تركو في ميتم ىنا، ثم تقدم طلب تبتٍ يتيم..."لا أريد " -
ني لن أرسلو إلى القيام بهذا!" قلت وأنا أنظر إلى سوىراب، وعدتو أ
 ٛٙ".ميتم مرة أخرى
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الصراع ابػارجي بتُ أمتَ وعمر فيصل حدث عندما قدم 
في ىذا  .أمتَ عريضة التبتٍ التي حاول أمتَ ابزاذىا لاعتماد سوىراب
ابعزء، اقتًح عمر فيصل كمحامي ابؽجرة إلى أمتَ للتخلي عن 
ار الأيتام بسبب الوقت الذي احتاجو أمتَ إلى سوىراب إلى د
رفض اقتًاح عمر فيصل لأنو ، لكن أمتَ اعتماد سوىراب طويل جدا
التعامل مع التفستَ . قد وعد سوىراب بأن لن يرسلو إلى دار الأيتام
. من قبل، رفض أمتَ لاقتًاح عمر فيصل يدثل صراع الفكرة بينهما
" يؤكد لا أريد القيام بهذا!" وعلاوة على ذلك، فإن قول أمتَ مثل 
 على خلاف، والفرق، وصراع الفكرة بينو وبتُ عمر فيصل حتى
 الصراع ابػارجي بينهما.حدث 
 الصراع بين أمير وسوهراب .4
"حسنا، مستً فيصل يعتقد أنو سيساعدنا كثتَا إذا...قبلت أن " -
نضعك في بيت للأطفال لفتًة"..."بيت الأطفال؟"قال"وعدتتٍ 
تضعتٍ في إحد تلك الأماكن، أمتَ أغا، أرجوك!أرجوك  أنك لن
 ".لا!"قال وصوتو يتهدج
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آخر الصراع ابػارجي الذي عانو أمتَ وىو صراع بينو 
حدث ىذا الصراع ابػارجي عندما سلم أمتَ نصيحة . وسوىراب
عمر فيصل لإرسال سوىراب إلى دار الأيتام وحصل أمتَ على رفض 
صل إلى سوىراب وحصل على رد تقدنً اقتًاح عمر في. سوىراب
سيء منو حيث رد فعلو على بذاىل بزطيط أمتَ لإرسال سوىراب 
 ابعمل. إلى دار الأيتام ىو رمز لصراع الفكرة بتُ أمتَ وسوىراب
إذا...قبلت  التي تؤكد على صراع الفكرة بتُ أمتَ وسوىراب ىي "
 أرجوك!أرجوك لا!". " و " أن نضعك في بيت للأطفال لفتًة
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 الخامس الفصل
 الخاتمة
 الاستنباط . ت
تستنبط الباحثة كل بيانها من "الصراع الباطتٍ عند أمتَ في رواية عداء 
 الطائرة الورقية بػالد حستُ" كما يلي:
 قية" لخالد حسين الشخصية عند أمير في رواية "عداء الطائرة الور  .1
من البيان الذي قد بتُ في الباب السابق، يدكن أن نستنتج أن أمتَ 
ىو الشخصية الرئيسية في ىذه الرواية بدا في ذلك الشخصيات ابؼستديرة 
 . وأما شخصيية أمتَ كالشخصية الرئيسية، فهو:والثابتة
 ذو اىتمام 
 دنيء 
 جّبان 
 متفاؤل 
 أّنان 
 مهمل 
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 خّداع 
 صابر في حل مشاكلو من البداية إلى نهاية الرواية 
 الصراع الباطني عند أمير في رواية "عداء الطائرة الورقية"لخالد حسين .2
 .وابػارجيةأمتَ باعتباره الشخصية الرئيسية للقصة، عانى الصراعات الداخلية 
وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض الصراعات الداخلية في أمتَ تتعلق بخيانة حسان لو 
 .تؤكد على طبيعة أمتَ كجبان وشخص حريص
 الصراع الداخلي . أ
 ابػوف 
 ابعزع 
 الشك ّ 
 الصدم 
 التعجب والضغط 
 الصراع الخارجي . ب
 الصراع بتُ أمتَ وحسان 
 الصراع بتُ أمتَ وبابا 
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 الصراع بتُ أمتَ ورحيم خان 
 الصراع بتُ أمتَ وعاصف 
 ريدون أندروزالصراع بتُ أمتَ و  
 عمر فيصلو  الصراع بتُ أمتَ 
 الصراع بتُ أمتَ وسوىراب 
وتستنبط أن سبب ىذا الصراع، خطأ أمتَ على خيانة حسان وجهوده 
يو وتقديدو لتخليص خيانو حسان عن طريق جلب سوىراب من كابول والرغبة في تبن
 .إلى أمريكا
 الاقتراحات . ث
قد أبست ألباحثة ىذا البحث برت العنوان "الصراع الباطتٍ عند أمتَ في رواية 
عداء الطائرة الورقية بػالد حستُ" بعون الله وتوفيقو. ترجو الباحثة لتستطيع أن 
واية. ولم تساعد الطلاب قسم اللغة العربية وأدبها بؼعرفة الصراع الباطتٍ في ىذه الر 
يكن ىذا البحث شاملا، وىو لا يخلو عن الأخطاء والنقائص سواء كانت من ناحية 
البيان والشرح والكتابة والنظرية وصياغ الكلمة. فتًجو من القراّء ابؼخلصتُ أن 
يصوبوا ما في ىذا البحث من ابػطيئات والنقد ابؼفيد لأجل التقدم في الأيام الآتية 
 قول الباحثة "ابغمد لله رب العابؼتُ".للوصول إلى الكمال. وت
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- ثوحبلا تاساردلاو 
يكلا .بيبق ،نيلا لخدم لىإ بدلأا يملاسلإا ،رمع ديبع ةبتكم :رطق ،ةنسح ةاكشم 
 ةنسلا لوهبؾ ،ةيملاسلإا 
 .نطف ،دوهشم ةقلح( ةيحرسم ةساردٔةسداسلا ىوتسبؼا )ةبعش ، ةغللا ةيبرعلا ابهدأو 
ةيلك بادلآا. نناوس ةعماج ليبمأ ةيملاسلإا ةيموكبغا بايااروس.  ةنس
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